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CRONICA 
¡ffSissto d e s p u é s de l a efieceién!—Con 
estas palabras t e r m i n á b a m o s las ú l t i m a s que 
en p r ó de la c a n d i d a t u r a G a s c ó n hemos es-
c r i t o d u r a n t e l o q u e l l a m a m o s p e r í o d o e l ec to -
r a l . Pasado é s t e , nues t ro q u e b r a n t a m i e n t o f í-
s ico y m o r a l , por ser t an ta s las cosazas suce-
d idas , es t a n e x t r e m a d o , que apenas nos sen-
t i m o s con fuerzas para m e n t a r l a s . Es to , no son 
e lecc iones , son j u e g o s de compadres , s o n . . . 
pero estamos en semana mayor, y . . . d i g a m o s 
c o m o reza su oficio: 
<iAstitervMt reçes terree, et principes coiwe-
nenmt in unum, adversus Dóminunt, et adver-
sus Ohristum ejtis». 
— Q u i e r e us ted que t r a d u z c a y o , s e ñ o r , me 
d i j o R a m ó n . 
— M i r a , T i r a b e q u e m í o , esto son cosas m u y 
s é r i a s y que t ú no en t i endes . 
—Es v e r d a d , pero si por Dóminum á'^ QV'á. 
Gasconnm, c u a l q u i e r a t r a d u c i r í a : l e v a n t á r o n -
se, c o a l i g á r o n s e , e tc . e tc . e tc 
—Pues te l o ca l l a s y d é j a m e s e g u i r . 
«¿Qnare Jremuerunt Gentes , etpópuli medi-
tà t i sunt inània?» 
— ¿ A q u í si que no h a y , pues, que i ñ i r ? Fre-
mxierunt, l l o r a r o n ; inania, i n i q u i d a d 
<iDirumpamus vincula eormi: » 
, — I m p o s i b l e , s e ñ o r , i m p o s i b l e , nues t ro pue-
blo no puede r o m p e r . . . 
— ¿ P e r o te callas? 
« Quia viderunt octili mei: ^ 
— S i s e ñ o r , por los ojos de mi cara v i la ina-
nia, y á los p i l los que meditati sunt. 
<iTxt autem i n sánelo habitas::... .» 
— E l l o s si que h a b i t a n en las a l t u r a s , m i e n -
t ras nosotros nos d e s p e ñ a m o s por la ribera... 
<iEgo autew, sítm vermis, et non /¿amo:, .» 
—Esa es u n a g r a n v e r d a d , s e ñ o r . Noso t ros 
somos gusanos a l lado de esos g r a n u j a s . 
<i Opprobrium hóminum^et adjectio plevis:...y> 
— P o r supues to q u e eso de opprobrium y aò-
jectio lo d i r á u s t ed por e l l o s . 
—Pero s i y o no d i g o nada . Esto l o reza l a 
i g l e s i a . 
—Pues m i r e , c u a l q u i e r a d i r í a que l o d ice 
por 
^Popule meus, quid feci tibfí ant in quo 
contristavi té: » 
— ¡ E s o , eso r e z a r á e l pobre D o m i n g o ! 
«.Agios ó theos » 
— Eso e s t á b i en d i c h o : a q u í no h a y m á s 
q u e ag ios y ateos. 
«Quia edñxi te de terra Egypti. 
— L o m i s m o d i g o y o ; ¿ p o r q u é nos hemos 
sa l ido de n u e s t r a t i e r r a? 
Y a p r o p ó s i t o . s e ñ o r , ¿ c u a n d o rec ibe us ted 
l a e x c o m u n i ó n ? p o r q u e e l o t r o y a c reo que 
v a bueno . . , 
— V a y a , c o n t i g o n o es posible r eza r . E n 
c a s t i g o de t u l o c u a c i d a d , t e m a n d o que " ^ 
esa ca r t a de l Padre M a r r o q u i n , y m e r 
q u é d ice e l Padre . 
— [ S e ñ o r ; c ó m o nos pone! F i g r 
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t e d , que m i m u j e r y l a s u y a , y todos , esta-
mos y a en los in f i e rnos . 
—jJiserere mei Beus ¿ A v e r , T i r a b e q u e , 
á ver? 
— ¡ E f e c t i v a m e n t e ! Astiierímt todos se 
c o n j u r a n c o n t r a nosot ros . Pues nosotros c o n -
t r a todos. 
Has ta d e s p u é s . 
¡"¥a BIÍ>® «le»«aiel^í&s$!—Con m o t i v o de l o 
que hemos e sc r i to , y en e l lo nos r a t i f i c a m o s , 
d u r a n t e la ú l t i m a e l e c c i ó n de u n d i p u t a d o á 
cor tes por el d i s t r i t o de A l b a r r a c í n , nues t ro 
q u e r i d o c o l e g a ^ Turolense, auctoritate qua 
fungor, asi como q u i e n nada d ice , con u n pct-
rece< lo c u a l es lo m i s m o que d u d a r de l o m i s -
m o que va á dec i r , nos clá como si d i j é r a m o s 
l a abso lu ta y ainde mais con l a filiación p o l í -
t i c a co r r e spond ien t e . D ice e l c o l e g a : 
« P a r e c e que LA ASOCIACIÓN censura n u e s t r a 
c o n d u c t a p o r q u e E l Turolense p a t r o c i n a a l 
c a n d i d a t o s e ñ o r T e l l o . Si fuera el s e ñ o r Gar-
c é s conse rvador , á pesar de sus entus iasmos 
p o r D . D o m i n g o y su odio á los cune ros , se 
h a l l a r í a á n u e s t r o l ado y t r a b a j a r í a por q u i e n 
t r a b a j a m o s noso t ros . An tes que todo es l a 
d i s c i p l i n a de p a r t i d o y E l Ttwolense, con s i m -
p a t í a s personales ó s in el las h á c i a u n can-
d i d a t o conse rvador , a l conservador a p o y a r á . » 
E l s e ñ o r G a r c é s , en su c a l i d a d de i n d e p e n -
d i en t e , puede a p o y a r á q u i e n q u i e r a , seguros 
de que nosot ros n i hemos de censura r sus en-
tus iasmos n i t r a t a r de r e t r a e r l e d e l c a m i n o 
q u e ha e m p r e n d i d o . » 
M u c h o y t e n d i d o p u d i é r a m o s esc r ib i r acer-
ca de los i n c i d e n t e s y c o n s i g u i e n t e s de l a pa-
sada e l e c c i ó n y no poco acerca de ios concep-
tos ó deducc iones que se desprenden del sue l to 
a n t e r i o r . Razones p o l í t i c a s que ol c o l e g a no 
i g n o r a , aconsejan p r u d e n t e reserva , ó cuancU) 
menos supues ta t o l e r a n c i a , ahora que el c a l o r 
de l a pelea no ha serenado los á n i m o s , y c u a n -
do d e s p u é s los a c o n t e c i m i e n t o s han de t r ae r 
p o r fuerza l a a p r o b a c i ó n ó c o n d e n a c i ó n de c o n -
duc t a s y procederes que e l co lega apasiona-
d a m e n t e censura y c u y o s fundamen tos t o t a l -
m e n t e i g n o r a . Para en tonces , pues, lo a d m i t i -
mos todo; ahora nada, y m a l que le pese a l 
c o l e g a , s e g u i m o s co lgados en la Cruz a u n q u e 
sea pend ien tes de u n solo c l a v o . 
Por lo que persona lmente nos a t a ñ e , hemos 
de hacer observar a l c o l e g a que nosot ros n i 
somos in , n i de, n i j » ; ^ , n i di , n i nada; somos 
u n ente, eso s í , que se les ha m e t i d o en casa 
y en e l l a e s t a r á , a u n q u e moles te , hasta que 
l o a r r o j e n . ¿ D e s p u é s de t o d o , ¿ q u é s e r í a d e l 
p a r t i d o conse rvador s in estos entes c u y a s d i s i -
dencias dan m a r g e n á m o s t r a r su g r a n v i r i l i -
dad? A y e r fué Jove y H e v i a e l expu l sado por 
l a a u t o r i d a d d e l j e f e , y con e l aplauso de los 
m á s ; e x p ú l s e m e s e á m í , y á cuan tos en ello 
p u s i e r o n sus manos , y p o r la a u t o r i d a d d I 
que puede hace r lo y e l pa r t i do c o n s e r v a d : r ;> 
T e r u e l d a r á pruebas de a q u e l l a e n e r g í a que 
ca rac t e r i z a a l je fe y con e l l a u n alegrón á los 
q u e d e n t r o de l m i s m o pa r t i do en T e r u e l t r a -
t a n de a h o g a r respetabi l idades que nosot ros 
por ahora y has ta ahora aca tamos y defende-
m o s . 
Mas c l a r o , a g u a . 
T i e n e l a pa labra e l C o m i t é . 
MosEsesïiïJe á S^oscos.—Con respecto á 
este in te resan te asunto á las clases m é d i c a s 
d e a r a g ó n , y c u y a s o l u c i ó n v i v a m e n t e desea-
mos , escribe n u e s t r o aprec iab le c o l e g a E l l u -
rolense: 
<(Nos consta que la J u n t a para e l m o n u m e n -
to á L ó s e o s se d i r i g i ó hace m á s de dos meses 
a l s e ñ o r d i r e c t o r de l p e r i ó d i c o de A l c a ñ i z La 
Camarca., en s ú p l i c a de que se s i r v i e r a p a r t i -
c i p a r si las can t idades recaudadas por su pe-
r i ó d i c o h a b í a n de i n v e r t i r s e c o n las r e c a u -
dadas por aque l l a J u n t a , ó con abso lu t a sepa-
r a c i ó n , t oda vez que se estaba en el caso de 
da r fo rma al p a t r i ó t i c o pensamien to obje to de 
l a s u s c r i p c i ó n . 
Como nada ha contes tado d i c h o p e r i ó d i c o n i 
p ú b l i c a n i p r i v a d a m e n t e , s in duda por no ha-
ber r e c i b i d o l a c o m u n i c a c i ó n de re fe renc ia , 
noso t ros , en i n t e r é s de l p r o y e c t a d o m o n u m e n -
t o , d e s e a r í a m o s que el Eco del Guadalope y de-
m á s co legas de A l c a ñ i z , ó c u a l q u i e r a de las 
personas que a c o g i e r o n y r ea l i z a ron la sus-
c r i p c i ó n , nos d i je ra q u é fo rma les parece m e j o r 
e l e g i r para honra r á L ó s e o s , q u é l u g a r y 
c u a n t o se les ofrezca y parezca. Noso t ros ofre-
cemos cor responder á sus i n i c i a t i v a s . » 
H a c e m o s c o m p l e t a m e n t e nues t ras las i n d i -
cac iones del c o m p a ñ e r o , y si para a l g o v a l e n 
n u e s t r o s esfuerzos por e l b o t á n i c o a r a g o n é s , 
les e x c i t a m o s á que en obsequio á nues t ro l ea l 
p rocede r con tes ten c a t e g ó r i c a m e n t e y e x p o n -
g a n c u a n t o t e n g a n á bien e x p o n e r á l a f á c i l 
y p r o n t a r e s o l u c i ó n de l a sun to . 
Y aun d i r emos m á s . Puestos de acue rdo 
respecto á la p r i m e r a par te de l sue l to de r e -
fe renc i a , nues t r a modesta o p i n i ó n es que para 
l a p r ó x i m a fer ia de M a y o se p r o v o q u e u n a 
r e u n i ó n para acordar sobre la s e g u n d a , ó sea, 
qné forma ó qné lugar, e t c é t e r a , pues se e s t á 
en e l caso de dar f o r m a a l p a t r i ó t i c o pensa-
m i e n t o objeto de la s u s c r i p c i ó n c o m o dice e l 
c o l e g a . 
Esc r i t a s las c u a r t i l l a s an t e r io re s , r e c i b i m o s 
E l Eco del Guadalope de A l c a ñ i z , que con tes t a 
en los s i g u i e n t e s t é r m i n o s á E l Turolense: 
« L l e g a d o e l caso de rea l i za r el p a t r i ó t i c o 
pensamien to de e r i g i r un m o n u m e n t o a i s á b i o 
b o t á n i c o L ó s e o s , nues t ro ap rec iab le c o l e g a E l 
Turolense desea conocer l a o p i n i ó n de E l Eco 
del Guadalope ó de c u a l q u i e r a de las personas 
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q u e a c o g i e r o n y r e a l i z a r o n la s u s c r i p c i ó n , 
bajo q u é fo rma y q u é l u g a r se ha de e l e g i r 
para mejor h o n r a r l a m e m o r i a de a q u e l g e n i o 
a r a g o n é s . 
A g r a d e c i e n d o al Turolense la deferencia que 
se ha d i g n a d o dispensarnos en el asunto d e l 
m o n u m e n t o , hemos de man i f e s t a r l e s incera-
m e n t e que no nos creemos autor izados para 
e m i t i r nues t ro pobre parecer , porque e n t e n -
demos que, s iendo una idea acog ida por va -
r ios admiradores de L ó s e o s , estos s e ñ o r e s han 
de ser los que , puestos de c o m ú n acuerdo , i n -
d i q u e n la f o r m a y el l u g a r para l a e j e c u c i ó n 
de la obra . 
Creemos, pues , que las Jun tas que se cons-
t i t u y e r o n para la r e c a u d a c i ó n de fondos, de-
ben es tudiar este asunto , ora p o n i é n d o s e en 
c o m u n i c a c i ó n d i r ec t a , ora ce lebrando una r e u -
n i ó n en e l p u n t o que se des igne , á la que po-
d r í a n c o n c u r r i r representantes deb idamen te 
au tor izados y a l g u n a s personas que c o a d y u v a -
r o n para la s u s c r i p c i ó n . 
E n A l c a ñ i z e s t á n D . E d u a r d o J e s ú s Tabea-
da , d i r e c t o r de La Gomarca, que d e j ó de p u -
bl ica r se desde 1.° de E n e r o y ios f a r m a c é u t i -
cos D S i m e ó n C a s t a ñ e r y D . I s idoro D o m è n e c , 
depos i t a r ios de las can t idades que a q u í se re-
c a u d a r o n . — E n T o r r e c i l l a ; e l a m i g o y compa-
ñ e r o , que f u é de L ó s e o s , D . J o s é Pardo. E n 
M a d r i d el D i p u t a d o D , C á r l o s Cas te l ; en Santa 
E u l a l i a e l d i r e c t o r de La Asociación, y otras 
personas de otros pueblos que t r aba j a ron en 
f a v o r de L ó s e o s . 
Esto es lo que hemos c r e í d o c o n v e n i e n t e 
mani fes ta r en c o n t e s t a c i ó n á la especie de c o n -
s u l t a de nues t ro es t imado co l ega E l I%TO~ 
lense,» 
Per fec t amen te de acuerdo , y por e l lo ins is-
t i m o s en la r e u n i ó n i nd i cada y que t a m b i é n E l 
Eco propone . 
L a J u n t a de T e r u e l , s in embargo? r e s o l v e r á . 
P e sobremesa .—Dos a r t í c u l o s p u b l i c a 
E l Cronista, sobre las ú l t i m a s e lecc iones , que 
n o t i enen desperd ic io . Fuera caretas, y e l o t ro 
de La Justicia de C a l a t a y u d , v a l e n . . . Pero y o 
n o s é q u é e m p e ñ o t iene E l Cronista en cono-
cer á esos caballeros de industria, c o m o si e l 
l o i g n o r a r a . ¿ V e r d a d u s t e d , s e ñ o r de N a v a -
r ro te?. . . 
E n nues t ro concep to , no es menes te r s e ñ a -
l a r l o s . 
Apesa r que s i nos a p u r a n u n poco sobre se-
ñ a l a r l o s , hasta p o d r í a m o s dec i r e l yveexopacti 
sunt pecuniam i l l i daré. 
Por h o y » c h i t ó n : me a t e n g o a l e v a n g e l i o 
de San L u c a s : Orate, net intretis in tentado-
nem. 
Y m á s , cuando m a ñ a n a , s e g ú n e l d e c i r y 
desear de A g u i l e r a , e l m i s m o Cronista d i g a a l 
buen l a d r ó n de Í7iter... oves: Hodie mecnm eris' 
Í7h paradiso. 
L o c u a l puede suceder á l a ho ra de sex ta , 
O c u a n d o á el los c o n v e n g a . 
— N u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o e l 
i l u s t r a d o m é d i c o de Ca lamocha , d o c t o r d o n 
F é l i x G a r c í a , ha ing resado en la Orden c i v i l 
de Benef icencia , c o n c e d i é n d o l e a l efecto l a 
C r u z de segunda clase. Merec ida es la conde-
c o r a c i ó n q u e el Dr . G a r c í a ha ob ten ido por su 
he ro i co c o m p o r t a m i e n t o du ran t e l a pasada ep i -
d e m i a c o l é r i c a . S ince ramen te le f e l i c i t a m o s , 
d e s e á n d o l e l a r g o s a ñ o s de v ida t a m b i é n para 
que pueda os ten ta r la amb ic ionada C r u z . 
— P r o f u n d a es la pona que estos d í a s e m -
b a r g a el á n i m o de nues t ro c a r i ñ o s o a m i g o e l 
d i g n o m é d i c o de C a m i n r e a i , D. A n d r é s A l -
ca lde . S u i d o l a t r a d a esposa y m o d e l o de ma-
dres , D.a I rene La ra s t e y B e n e d i c t o , f a l l e c i ó 
en d i c h o p u e b l o el d í a 24 de Febrero ú l t i m o . 
S i los consue los de la amis tad va l en a l g o 
en estos t r a n c e s , r e c í b a l o s el c o m p a ñ e r o por 
la que le profesamos, como u n l e n i t i v o en l a 
i n m e n s a desg rac i a que le a f l i j o . R, I . P . 
— T a m b i é n á nues t ro respetable c o m p a ñ e m 
D . J o s é d i v á n , i l u s t r a d o m é d i c o de San M a r -
t í n d e l R í o , devo ra en estos d í a s a f l i c c i ó n t r i s -
t í s i m a . S u padre D . J u l i á n O l i v a n y D a i n a , 
d e j ó de e x i s t i r en d i c h o pueb lo el d í a 10 d e l 
a c t u a l Marzo á los 74 a ñ o s de edad. Conoce-
mos la pureza de s e n t i m i e n t o s que atesora e l 
c o r a z ó n de l m é d i c o de San M a r t í n y por e l lo 
d e d u c i m o s l a a m a r g u r a de su a l m a por la p é r -
d ida del que le d ió el s é r . E l b á l s a m o de la 
r e s i g n a c i ó n , c o n la p a r t i c i p a c i ó n que los a m i -
gos t o m a m o s en su d o l o r , s í r v a n l e de consue-
l o en su d e s g r a c i a . R . I . P. 
— N o menos a m a r g a d o s nos d e j a l a n o t i c i a 
que leemos en E l Mercantil Valenciano de la 
m u e r t e de l m é d i c o de U t r i i l a s , nues t ro q u e r i -
d í s i m o a m i g o D . L u i s Greses Monzo , o c u r r i d a 
en a q u e l l a c a p i t a l e l d í a 11 de l a c t u a l . T i e m p o 
h a c í a que el Sr . Greses, se s e n t í a mo le s t ado 
por pe r t i naz y c r u e l do l enc i a : los medios de 
que d i s p o n í a ; los c a r i ñ o s o s cu idados de a m a n -
te esposa y s i m p á t i c a f a m i l i a ; sus f r ecuen te s 
via jes á V a l e n c i a en busca de m e j o r c l i m a , 
todo h a c í a p roveer m á s l a r g a d u r a c i ó n á su 
en fe rmedad , c u y o desenlace nos afec ta por 
las bellas cua l idades que en Greses recono-
c í a m o s y c u y o c l a ro t a l e n t o t u v i m o s o c a s i ó n 
de aprec ia r cuando en u n a de nues t ras e x c u r -
siones lo c o n o c i m o s por vez p r i m e r a e n F u e n -
tesc la ras . 
E l Sr . Greses e ra u n f o r m a l y s é r i o profe-
sor que honraba á los de nues t ra p r o v i n c i a . 
Apenas c o n t a b a 30 a ñ o s , m o t i v o que hace su 
m u e r t e m u c h o m á s sen t ida . 
¡ D e s c a n s e en paz el a m i g o q u e r i d o , y r e c i -
ba s u acongo jada f a m i l i a nues t ro m u y s ince-
ro p é s a m e ! R . I . P . 
L A A S O C Í A C Í O N . 
— S e g ú n leemos en E l lícrolense, e l d i g n o 
f a r m a c é u t i c o de Saricm D . M a t í a s G a m i r ha 
mandado 40 pesetas á su d i r e c t o r para el m o -
n u r a e u t o á L ó s e o s . T a m b i é n nosotros p u b l i -
ca remos con g u s t o l a l i s t a de donan tes . 
— E l Boletín oficial a n u n c i a por disposición 
d a l a A u t o r i d a d super io r de la p r o v i n c i a , que 
q u e d a n vacan tes las plazas de M é d i c o - C i r u j a -
n o , F a r m a c é u t i c o é In spec to r de carnes de la 
v i l l a de A l c o r i s a , c u y a s dotac iones cons i s t en 
e n 750 pesetas l a p r i m e r a , 400 la s egunda y 
90 l a t e r ce ra . Los aspi rantes p o d r á n s o l i c i t a r -
las hasta e l d í a 4 de A b r i l p r ó x i m o . 
¿ Q u é s e r á ? 
— L o s Pepes, c e l eb ra ron en nues t ro pueb lo , 
S a n t a - E u l a l i a , la f e s t i v i d a d , con una f u n c i ó n 
r e l i g i o s a con honores de m a n i f e s t a c i ó n de s i m -
p a t í a a l exce lso Pa t r i a r ca San J o s é . U n a or-
ques t a , v e n i d a exprofeso de T e r u e l , d i r i g i d a 
p o r el es tudioso profesor D , R u p e r t o M o r e n o , 
y de feegundo el famoso Picola, con acompa-
ñ a m i e n t o de voces i n f a n t i l e s p r e v i a m e n t e en-
sayadas por nues t ro celoso p á r r o c o secunda-
do por e l i n t e l i g e n t e o r g a n i s t a de esta i g l e -
sia D . A n t o n i o M a r c o , i n t e r p r e t ó una no t ab l e 
m i s a que todos o y e r o n con a l e g r í a . N o me-
nos satisfechos queda ron todos de l n o t a b l e 
p a n e g í r i c o de l San to que con c a s t í s i m a d i c -
c i ó n y p e r í o d o s b r i l l a n t e s p r o n u n c i a r a el j ó -
T o n orador D . J o s é C l i m e n t , c a n ó n i g o d o c t o -
r a l de la c o l e g i a t a de A l b a r r a c í n . La f a m i l i a 
de N a z a r e t h como m o d e l o de lo que debe ser 
l a f a m i l i a a c t u a l r e l i g i o s a y soc i a lmen te c o n -
s iderada , fue el t e m a e l e g i d o y con el que e l 
o rador sagrado c o n q u i s t ó las s i m p a t í a s de l 
n u m e r o s o p ú b l i c o que con d e l e c t a c i ó n lo es-
c u c h a b a . 
A todos r e i t e r a m o s e l t e s t i m o n i o de n u e s t r o 
a g r a d e c i m i e n t o y hasta el a ñ o que v i e n e . 
— N u e s t r o p a r t i c u l a r y q u e r i d o a m i g o don 
Ce les t ino C o l l a d o , ha sido n o m b r a d o r e g i s t r a -
d o r de la p rop iedad d e l p a r t i d o de A l b a r r a c í n . 
N u e s t r o h e r m a n o p o l í t i c o D , N i c o l á s L a n -
g u c i a y V i c e n t e , ha tomado p o s e s i ó n de l car-
g o de M a g i s t r a d o sup l en t e de l a A u d i e n c i a de 
n u e s t r a c a p i t a l . 
Nues t ro q u e r i d í s i m o h e r m a n o D . D a n i e l 
G a r c é s va propues to en el p r i m e r l u g a r de la 
t e r n a para l a i m p o r t a n t e n o t a r í a de Gode l l a , 
en el d i s t r i t o de V a l e n c i a . 
A todos, n u e s t r a m á s sen t ida f e l i c i t a c i ó n 
y m u c h a h o n r a y m á s p r o v e c h o . 
— E l respetable d i r e c t o r del no tab le p e r i ó d i -
c o l a Revista de Medicina y Cirujía Prácticas, 
ü . Rafael U l e c i a y Cardona , h a t en ido l a i n -
mensa desg rac ia de v e r m o r i r á su s e ñ o r pa-
dre D . R u p e r t o , v í c t i m a de u n a r á p i d a as i s to -
l í a , y s in que los cu idados de la c i enc i a y e l 
c a r i n o de l a f a m i l i a h a y a n pod ido n a d a . ' T o -
marnos g r a n par te en e l do lo r que a f l i ge a l se-
ñ o r U i e c i a . 
— S e g ú n La Crónica Médica de V a l e n c i a , 
e n r a z ó n á cond i c iones especiales que se r e l a -
c i o n a n con las fiestas que en e l mes de J u l i o 
se v e r i f i c a n en a q u e l l a c a p i t a l , e l i n s t i t u t o 
M é d i c o V a l e n c i a n o ha aplazado para en tonces 
e l Congreso M é d i c o R e g i o n a l de que y a e s t á n 
en te rados nues t ros l ec to res . Por lo t a n t o , e l 
p lazo para presentar las M e m o r i a s e x p i r a e l 
15 de J u n i o p r ó x i m o . 
—-Dos h i jos acaba de perder l a c i u d a d de 
T e r u e l á c u a l m á s q u e r i d í s i m o . E l senador 
D . J u a n T o r á n y el exa lca lde D . S i m e ó n C a l -
v o J o v e r . Nos asociamos a l do lo r g e n e r a l ^ 
~ A ú l t i m a h o r a , hemos r e c i b i d o una k i l o -
m é t r i c a é i n t e m p e s t i v a ca r t a del padre M a r r o -
q u i n , con tes tando á unos suel tos n u e s t r o s . 
E n e l p r ó x i m o n ú m e r o la p u b l i c a r e m o s , que 
no somos nosotros desatentos c o n u n Padre 
q u e por maneras tales nos d i s t i n g u e . 
U n m é d S e o <le e s p u e l a . 
miciAS ciEmms 
i>e Isa a i r e a c i ó n penaisaBaesate pos* l a s 
vesateBBassSíblcrAáüS.—El D r . D u j a r d i n - B e a u -
metz , en la s e s i ó n de 25 de Febrero , lee un i n -
forme sobre un trabajo del D r . Nicaise que t r a t ó 
de la aireación permanente por las ventanas abier-
tas. 
L a c u e s t i ó n tratada por el D r . Nicaise ha sido 
objeto de importantes trabajos. E n 1887, el Doc-
to r D e t t w e l e r ha dado cuenta al Congreso de 
Wiesbaden de los beneficios que ha obtenido 
colocando á los tuberculosos al aire l ibre , y ha-
c i é n d o l e s d o r m i r en las salas donde las ventanas 
quedan entreabiertas tanto de día como de no-
che . 
A par t i r de esta fecha se han mul t ip l i cado los 
trabajos sobre esta cura especial de ia tube rcu -
losis, pudiendo citarse entre otros los de D a r e m -
berg y Pouzet, de Cannes, 
D u r a n t e 106 d í a s , del 22 de Dic i embre al 6 de 
A b r i l de 1889 e^  doctor Nicaise ha tomado todas 
las m a ñ a n a s , con la ayuda de dos t e r m ó m e t r o s 
de m í n i m a , la temperatura del aire exterior y de 
la h a b i t a c i ó n que ocupa en N i z a . L a ventana 
e s t á expuesta directamente al sudoeste. L a c o m -
p r o b a c i ó n de estas temperaturas m í n i m a s ha 
pe rmi t i do ai D r . Nicaise establecer dos curvas , 
la una correspondiente á las temperaturas m í n i -
mas de la h a b i t a c i ó n , la otra á las tempera-
turas m í n i m a s del exter ior . Por medio de estas 
curvas puede demostrarse que mientras la t e m -
peratura en el exterior ha oscilado entre—2° y 
-f-i205, la temperatura m í n i m a de la h a b i t a c i ó n 
ha vanado entre 10o y - | - i50 . Las modif ica-
ciones entre estas dos temperaturas m í n i m a s no 
siguen curvas paralelas, lo que demuestra que 
en condiciones dadas y dejando las ventanas en-
treabiertas, se puede mantener la t empera tu ra 
de la h a b i t a c i ó n á una cifra de - f 10o, á pesar de 
que la exterior baje hasta—20. 
L A A S O C I A C I O N . 
E i D r . Nicaise se explica este hecho por-
que durante el d ía la h a b i t a c i ó n , abierta del todo 
y calentada por el sol, gualda el calor, y cuando 
se cierran las persianas este calor absorbido i r r a -
dia de las paredes, de modo que establece un 
equi l ibr io de temperatura que oscila enl re 10o y 
14o. Para que la experiencia resulte, precisa que 
las persianas queden cerradas por la noche. 
Esta t eo r í a es aceptable, pero falta un hecho 
para su d e m o s t r a c i ó n , y es el s e ñ a l a r en estos 
106 d ías de o b s e r v a c i ó n los en que ha habido sol 
3^  los cubiertos. 
De todos modos, queda la duda de si las cosas 
p a s a r í a n lo mismo en otro c l ima menos p r i v i l e -
giado que el de N i z a , Sin embargo, por la cos-
t umbre y por ciertas disposiciones especiales, 
puede conseguirse renovar suficientemente el a i -
re de las habitaciones de los t í s i cos , sin exponer-
los á un enfr iamiento . 
Para los que quieran poner en p r á c t i c a , en 
nuestros c l imas, la cura permanente al aire l i -
bre , recomienda que los vestidos 3' las cubiertas 
de la cama deben ser proporcionados á la resis-
tencia y lo costumbre de los enfermos. 
L o s defensores del t ra tamiento h i g i é n i c o de la 
t is is han sostenido que, gracias á este nuevo m é -
todo, debe supr imirse todo t ra tamiento fa rma-
c é u t i c o , esto es un eror. Ya que hoy no se posee 
t o d a v í a una m e d i c a c i ó n ant ibaci lar , se puede, 
con el auxi l io de medios f a r m a c é u t i c o s , rebajar 
la fiebre, calmar la tos, d i s m i n u i r la expectora-
c i ó n , etc., ventajas que no deben despreciarse. 
T E R U E L . 
llesámen meteorológico demográfico sanitario 
DEL MES DE FEBRERO. 
Desde Dic iembre se observa que el b a r ó m e t r o 
t iende á bajar con constante regular idad, hecho 
que ya se hizo notar en Enero y que ha c o n t i -
nuado en todo el pasado, llegando á s e ñ a l a r pre-
siones con bastantes m i l í m e t r o s menos que las 
que corresponden á este mes generalmente; fe-
n ó m e n o que ha dado sus naturales consecuen-
cias en la p i o d u c c i ó n de los meteoros acuosos 
pr inc ipa lmente . 
Como queda dicho la p r e s i ó n del aire fué bas-
tante baja durante los veint iocho d í a s , a lcanzan-
do una media de 680,5 m i l í m e t r o s , 7 menos 
que la correspondiente; una m á x i m a de 687,5 
y una m í n i m a de 673,6. L a osc i l ac ión m á x i m a 
diar ia fué de Q,I 3^  la mensual de i3,8. 
E l t e r m ó m e t r o se ha mantenido, si n ó regu-
lar , sin grandes ni continuas al ternat ivas; sin 
embargo sus variaciones fueron bastantes á p ro -
duci r temperaturas m á s ó menos distanciadas 
con diferencias de muchos grados, resultando á 
pesar de esto una temperatura algo m á s elevada 
que la media general de este mes. 
Es ta estuvo representada por 9,6 grados cen-
t í g r a d o s ; la m á x i m a a l sol por 19,1; y á la som-
bra por 14,9; la m í n i m a á las nueve de la ma-
ñ a n a fué 5 bajo cero, y la extrema de 14,2 el 
d ía 2. L a osc i l ac ión ma37or en ve in t icua t ro horas 
l l egó á 19,8 y la mensual á 33,3. 
L a humedad del aire ha sido algo elevada; 
dando una media de 80 grados, una m á x i m a de 
100, y la m í n i m a de 5o. 
L a t e n s i ó n m á x i m a del vapor acuoso estuvo 
representada por 10 m i l í m e t r o s y el peso por 10 
gramos por metro c ú b i c o de aire. 
L a mayor cantidad de agua evaporada en un 
d ía fué de 5 l i t ros por met ro cuadrado; y el to ta l 
mensual de 72. 
H a l lovido m á s que otros a ñ o s llegando el to -
ta l de agua á 28 l i t ros por metro superf icial . 
L o s vientos dominantes por orden de frecuen-
cia fueron S. que sop ló 12 veces. 
S E . i d . i d . 10 i d . 
N O . i d . i d . 8 i d . 
N . i d . i d . 7 i d . 
L a relativa frecuencia de los dos pr imeros ex-
pl ica la mejor temperatura y la p r o d u c c i ó n de las 
l l u v i a s . 
H u b o 11 d ía s de calma: 8 de v ien to : 4 de fuer-
te: 4 de muy fuerte: y uno de borrascoso, l le -
gando á 397 k i l ó m e t r o s la mayor dis tancia reco-
r r ida en 24 horas el d ía 18, con unafuerza de 3o 
k i logramos por metro cuadrado. 
E l cielo se p r e s e n t ó 2 d í a s despejado; 16 con 
nubes; 3 m u y nuboso y 7 cubier to . 
1 L o s meteoros acuosos consistieron en, 10 d ías 
de escarcha, poco intensa, 3 de niebla poco den-
sa, 4 de l luv ia y 3 de nieve, uno en abundancia. 
D e cuanto antecede se deduce que ei segundo 
mes de este a ñ o ha sido algo menos frío que lo 
es generalmente, pues aun cuando ha habido 
m í n i m a s extremas m u y bajas no fueron tan re-
petidas como otros a ñ o s , contr ibuyendo al mis-
mo fin las presiones y los vientos del medio dia 
que son los llovedores en esta comarca y que en 
i n v i e r n o templan el ambiente . 
A pesar de tales condiciones c l i m a t é r i c a s la 
salud p ú b l i c a no fué m u y satisfactoria, y no por 
el n ú m e r o de enfermos que desde Enero fué en 
d i s m i n u c i ó n , sino por la Índo le especial de los 
padecimientos todos y m á s pr incipalmente de los 
congestivos é inf lamator ios que tomaban cier to 
c a r á c t e r de mal igna gravedad e x t r a ñ o á lo que 
generalmente se observa en las d e m á s é p o c a s 
del a ñ o ; aumentando por esta causa la m o r t a l i -
dad notablemente sobre todo en las afecciones 
de los ó r g a n o s respirator ios , que fueron las do-
minantes . 
T a l f e n ó m e n o podr í a aplicarse por la cons t i -
t u c i ó n m é d i c a reinante desde pr incipios de Ene-
ro, aumentada por el exceso de humedad, que en 
esta r eg ión es m u y perjudicial en toda é p o c a 
porque siempre es f r ía . 
L a mor ta l idad a u m e n t ó bastante con r e l ac ión 
á la que corresponde á Febrero como promedio, 
dando el ma3^or cont ingente los afectos morbosos 
de ios aparatos ' respiratorio y digest ivo, como se 
puede apreciar en el s iguiente cuadro: 
L A A S O C I A C I O N . 
He!ación de los fallecidos, con expresión éc la edad, sexo y cnferracdad. 
DÍÍI. 
4 
5 
6 
i i 
i 5 
i 6 
17 
18 
19 
20 
23 
25 
26 
27 
Edad. 
3y i[2 a ñ o s 
75 o 
63 » 
3 i » 
17 » 
6 » 
1 d í a . 
17 a ñ o s . 
4 » 
19 » 
63 » 
60 » 
86 » 
3o » 
53 » 
80 » 
75 » 
g meses. 
. 5 a ñ o s . 
5 » • 
12 d í a s . 
56 a ñ o s . 
2 » 
52 » 
80 » 
24 » 
42 
64 
49 
68 
81 
60 
6 d í a s . 
5 meses. 
3 a ñ o s . 
^exo. E n f e r m e d a d , 
H e m b r a . 
V a i ó n . 
I d e m . 
H e m b r a . 
V a r ó n . 
I d e m , 
H e m b r a . 
I d e m . 
I d e m . 
V a r ó n . 
H e m b r a . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
V a r ó n . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
H e m b r a . 
V a r ó n . 
H e m b r a . 
V a r ó n . 
H e m b r a . 
V a r ó n . 
I d e m . 
H e m b r a . 
I d e m . 
V a r ó n . 
I d e m , 
I d e m . 
H e m b r a . 
V a r ó n . 
I d e m . 
D i f t e r i a . 
E n t e r i t i s . 
B r o n q u i t i s . 
F iebre puerperal . 
A p o p l e g í a cerebral . 
D i f t e r i a . 
Fa l t a de desarrol lo. 
Tube rcu los i s . 
D i f t e r i a . 
Catar ro in tes t ina l . 
F iebre a d i n á m i c a . 
B r o n q u i t i s . 
Gastro en ter i t i s . 
P a r á l i s i s . 
Catarro vexc ia l . 
B r o n q u i t i s c r ó n i c a . 
I d e m i d . 
I d e m i d . 
E n t e r i t i s . 
E n t e r o r r a g i a . 
C o n g e s t i ó n pu lmonar . 
L a r i n g o - b r o n q u i t i s . 
M e n i n g i t i s cerebral . 
F iebre g á s t r i c a . 
A p o p l e g í a serosa. 
T i s i s p u l m o n a r . 
Gas t r i t i s , 
B r o n c o n e u m o n í a . 
H i d r o p e s í a . 
Hipers t ro f ia c o r a z ó n . 
P u l m o n í a . 
B r o n q u i t i s c r ó n i c a . 
Fa l t a de desarrollo. 
B r o n q u i t i s . 
P u l m o n í a . 
Procedencia . 
Hosp i t a l p r o v i n c i a l . 
A s i l o . 
Hosp i t a l p rov inc ia l 
I d e m i d . 
I d e m i d . 
I d e m i d . 
I d e m i d . 
I d e m i d . 
I d e m i d . 
T o t a l fallecidos 34; de estos, 9 de los establecimientos b a n é í i c o s que representan el 29,4 por lOO 
del to ta l . L a mor ta l idad media de Febrero es de 24 ind iv iduos , resultando este a ñ o un aumento de 
10 de funciones, equivalentes al 41,6 por i c o . 
Clasificados en esta forma: 
Según la edad. 
D e menos de 5 a ñ o s . . 8 
D e m á s de 5 a ñ o s . . . 26 
TOTAL. . . 34 
Segtín el sexo. 
Varones 18 
Hembras 16 
TOTAL. . 34 
De los mayores de 5 a ñ o s , 4 pasaban de 80 a ñ o s : 3 de 70: y 7 de 60. 
Duran te los tres meses de D i c i e m b r e , E n e r o y Febrero que corresponden al i n v i e r n o , han su-
cumbido 3 i indiv iduos mayores de 60 a ñ o s . 
E n los veint iocho d í a s nacieron, i5 varones y 8 hembras: to ta l 23, resultando una d i ferencia 
de 11 . individuos que d i s m i n u y ó la p o b l a c i ó n . 
M. IBÁÑEZ, 
Médico Titular. 
L A A S O C I A C I O N . 
LA DEFENSA DEL PRACTICANTE. 
¡Wlva l a a s o e i a e i ó s a ! 
M a n t e n e r inh ie s t a la bandera de asociación^ 
que bajo ese e p í g r a f e t r e m o l a en nues ta m a -
n o , para c o n s e g u i r de l Gobierno la t a n ca-
careada ampliación y a so l i c i t ada por mi l e s de 
profesores en M a y o de 1886 a i Sr . M o n t e r o 
E í o s , en aque l l a é p o c a M i n i s t r o de F o m e n t o , 
y h o y s e g ú n leo en u n p e r i ó d i c o p ro fes iona l 
e l eg ido Pres idente de la C o m i s i ó n de l Sena-
do, sobre el p r o y e c t o de l e y r e o r g a n i z a n d o e l 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , es lo que nos 
p roponemos . 
H o y la suspi ra y desea la clase t oda , todos 
aque l los que s i en ten l a t i r su c o r a z ó n , todos 
ios que t i e n e n sang re , aque l los mismos que 
desean sal i r de l o s t r ac i smo abso lu to r e l ega -
dos a l o l v i d o , esos p rac t i can t e s que h a n c u r -
sado o f i c i a l m e n t e l a ca r re ra , esos que tan tos 
•desvelos les cuesta ese t í t u l o que es t a n bueno 
en su clase como o t ro t í t u l o c u a l q u i e r a , nada 
mas que no l l e n a las aspiraciones de los mas 
y las necesidades de los ac tua les t i empos m u y 
diferentes de los t i empos pasados, a l i a por e l 
a ñ o 40. A d e m á s que los adelantos de la c i e n -
c i a m é d i c o q u i r ú g i c a se h a n e n r i q u e c i d o con 
m i l l a r e s de d e s c u b r i m i e n t o s y h o y neces i ta-
mos o t r a r e fo rma y no la de l s e ñ o r Canalejas 
•que j a m á s a c e p t a r é aquel en jendro de R e g l a -
m e n t o , censurado y c r i t i c a d o por la prensa 
. M é d i c a . 
H o y la r e g e n e r a c i ó n l a p e d i r á n confo rme 
e s t á so l i c i t ada y esta es m i m i s i ó n . Para ese 
obje to e m p r e n d í n u e v a m e n t e la c a m p a ñ a , ba-
j o e l t í t u l o La defensa del Practicante en LA 
ASOCIACIÓN, que me fué conced ido porque e l 
s e ñ o r G a r c é s conoce m u y bien las necesida-
des de nuest ras clases, y me cede u n pedazo 
de su p e r i ó d i c o para los casos y cosas c o n s i g -
nados, apesar de los malos c o m p o r t a m i e n t o s 
de var ios de n u e s t r a a jus t i c i ada c lase . 
I n s i s t i r é y s i empre i n s i s t i r é has ta que los 
corazones de los poderosos se ab landen y nos 
o i g a n , y a que hasta de a q u í h a n hecho e l 
sordo á todos nues t ros l a m e n t o s . 
E n e l a ñ o 85 g u i a d o por el Dr . O r d á z , e m -
p e c é la p ropaganda co r r e spond ien te , l a que 
d i ó por resu l tado la f o r m a c i ó n de las j u n t a s 
de pa r t i do . 
A c e p t é el n o m b r a m i e n t o de Coresponsal pa-
ra esta p r o v i n c i a d e l v a l i e n t e E l Practicante, 
de Zaragoza . T r a b a j é la a s o c i a c i ó n , l a que 
c o n s e g u í en casi toda la p r o v i n c i a de Huesca . 
M i s c o m p a ñ e r o s do la p r o v i n c i a de Zaragoza , 
y en su n o m b r e la Comisión Gestora de la 
Asociación general de España me delegaron. 
¡ Q u é be l lo ! ¡ Q u é s u b l i m e ! es v e r r eun idos 
f o r m a n d o a s o c i a c i ó n , la m a y o r pa r te de mis 
c o m p a ñ e r o s en las Jun tas de p a r t i d o y p ro -
v i n c i a l e s ; l a n z á n d o s e á la ca l l e en busca de 
su r e g e n e r a c i ó n y en pro tes ta y p e r s e c u c i ó n 
del e n e m i g o intrusismo, causa de nues t ros 
ma le s , c o n e l sueno dorado de esa r e a b i l i t a -
c i ó n s o c i a l q u é el m i n i s t r o de F o m e n t o no 
nos d á c o m o deseamos. 
L u c h é c o n t r a el i n t r u s i s m o y sus causas . 
R e ñ í c o n sus p ro t ec to re s . A c e p t é l u e g o e l 
n o m b r a m i e n t o de pres idente h o n o r a r i o . C o n -
t i n ú e e l pa lenque p e r i o d í s t i c o en va r i a s p u -
b l i cac iones , por c u y o m o t i v o me he v i s t o per-
s e g u i d o , y hecho v í c t i m a por el d e n i g r a n t e 
c a c i q u i s m o de los pueblos ; he sido la presa 
por perros rabiosos de in t rusos y sus padr inos ; 
m e sen t enc i a ron á su g u s t o por dec i r la v e r -
dad desnuda , por defender m i h o n o r , por v o -
m i t a r lo que á todo ser honrado r e p u g n a b a y 
r e p u g n a r á s i empre . De esta manera , he c o n -
t i n u a d o pos t e rgado . Por h a l l a r m e a l f ren te 
de u n e j é r c i t o que a u n q u e h u m i l d e y a n é -
m i c o , f a l t o de l h i e r r o necesario para la v i d a , 
es respe table , po rque c o n s t i t u y e u n a clase 
i l u s t r a d a y la m á s i m p o r t a n t e de la sociedad, 
l a que se dedica a l a l i v i o de nues t ros seme-
j a n t e s . 
Por eso, odio j e f a t u r a s y no es toy por es-
c l a v i t u d e s ele n i n g ú n g é n e r o ; por eso he pa-
sado t an tos c a l v a r i o s , y p r i v a c i o n e s , y nues-
t r a clase p e r m a n e c e r á en el p u r g a t o r i o t e -
r res t re has ta que l evan tados en masa a l g r i t o 
santo do asociación, j u s t i c i a , l e y y fue ra i n -
t rusos , lo a r ras t remos todo y todos 
Todo l o he suf r ido con pac ienc ia , t a n solo 
por el en tus iasmo, por la f é , por la cons tanc ia 
de ser s i empre e l m i s m o . • 
Todo por y para los p rac t i can te s ; por eso 
t raba jo \&asociación. ¡ A p e s a r de habe rme aban-
donado los que m a y o r beneficios y favores 
r e c i b i e r o n de m í , d e j á n d o m e en e l a taque en-
c h i q u e r a d o ! 
Asociación, es lo que deseo de todos para 
l l e g a r a l c o l m o de m i s deseos. Asociación, ne-
cesi ta l a b e n e m é r i t a clase de p r a c t i c a n t e s , 
para l l e g a r á ser C i ru janos P rac t i can te s . 
Asociación, t i e n e n las p lan tas , las aves , los 
• an imales , los mine ra l e s , los gob ie rnos y t o -
das las clases sociales menos la nues t ra 
V é n g a l a asociación para a c u d i r en d e m a n -
da de j u s t i c i a a l E x c m o . Sr. M i n i s t r o de F o -
m e n t o , á los Sres.. Rectores de las U n i v e r s i -
dades, á los Gobernadores c i v i l e s , á los D i p u -
tados de l a N a c i ó n y á los jueces y Mag i s t r ados , 
á ver s i con la u n i d a d de la clase, c o n s e g u i -
mos lo suspirado, expu l s ando de las plazas de 
Sanidad civil y militar á todos los i n t r u s o s , 
t an tos y t an tos que se c u e n t a n h o y s in el t í -
t u l o o f i c i a l c o m p e t e n t e . ( V é a s e e l d i f u n t o 
Eco del Practicante.) 
H a n s ido a tend idos los maestros de escuela , 
¿ y por q u é , E x c m o . Sr . M i n i s t r o , no l o hemos 
de ser nosotros? ¿ N ó es mas caro y costoso el 
P rac t i can te? Voso t ros los N a v a r r o S ie r r a , 
F r a n c o , L a c a m b r a , Maza, M a r t í n e z , B a r t o l o 
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m e V i d a l . G o n z á l e z P é r e z , Santa Cruz , O r t i z 
y todos los d e m á s de esta p r o v i n c i a , ¿ c o n -
s e n t i r é i s q u e se v u l n e r e n nues t ros derechos? 
A y u d a d , u n m o m e n t o , para ped i r en a l t a v o z . 
¡ ¡ J u s t i c i a a l g o b i e r n o de l Sr . Sagasta!! 
8^ . .^gaailar j O l l v e r « . 
Correspondencia. 
— D . F . A . , C a s t e j ó n de Sos, 
c ib ido n i n g ú n escrito. 
Mande otra cosa. 
-No se ha re-
— D . F . D . , Noguera .—Gracias por su in te-
r é s , pero 3'a no hablemos mas del asunto. L o s 
pueblos t ienen lo que se merecen. A g u i l e r a lo es 
todo, es D ios , y el d is t r i to de A l b a r r a c í n esta de 
enhorabuena. A l é g r e s e usted t a m b i é n , hombre , 
a l é g r e s e usted. Colonias a g r í c o l a s , que no han 
de pagar c o n t r i b u c i ó n ; s u p r e s i ó n de escuelas; 
c a n ó n i g o s con ascenso, c o n d o n a c i ó n de m u l -
tas , . . . ¿qué mas, hombre? p r e p á r e s e usted á ba-
j a r pronto á Te rue l en t r a n v í a , pues hasta eso 
promete nuestro magnífico diputado. Diga pues, 
conmigo sursum corda.,. 
— D . F . M . , T o r n o s . — E n t e r a d o de la t uya y 
agradezco tus leales y sinceras explicaciones. 
A h o r a lo que falta saber es quien se queda de 
maestro de ceremonias en la casa grande. ¡ ¡ H a s -
ta las otras!! 
— D . C. N . E l C u e r v o . — E s verdad: si la 
bur ra de B a l a á n se presentara, la burra se r í a 
elegida, í n t e r i n los destinos del d i s t r i to e s t á n en 
manos de ciertos hombres . Es tan grave, tan 
ext raordinar io , tan a n ó m a l o lo sucedido en esta 
pasada e l e c c i ó n , que yo no me siento con fuer-
zas para desplegar mis labios, n i menos para 
consignar impresiones. Eso s í , cuando vengan 
nuevas elecciones en m i puesto e s t a r é y . . . frente 
á esos p o l í t i c o s de o ñ c i o . ¡ ¡ H a s t a las otras!! 
— D . N . N . Ca lamocha .—Me valgo de las enes 
para acusarle recibo de su grata , y no pongo sus 
iniciales para no crearle a l g ú n compromiso . T o -
do, todo lo sucedido en la pasada e lecc ión ha sido 
correcto; c laro; como que algunos de los que en 
ellas han in tervenido e s t á n en c a r á c t e r . Es-
perar otra cosa de ciertos hombres es lo m i s m o 
que esperar que ya me enmiende. Por su 
puesto, que m i c o n v i c c i ó n es, que esos farsantes 
han concluido su vida po l í t i ca , y si a s í no suce-
de, tanto peor para el p a í s . L a s cosas han su-
cedido como usted p r e d e c í a ¡ F a l t a l acierto! Pero 
lo dicho: yo no me enmiendo, y ya puesto en 
la pendiente rod tré hasta el abismo po l í t i co con-
tra los impolíticos ¡ ¡ H a s t a las otras!! 
— D . J . B . A l c a l á . — G r a c i a s por sus buenos 
sentimientos respecto á m i desgracia. Agradez-
co en lo que significan sus ardientes deseos de 
que el d í a de Santa E l e c c i ó n lo p a s á r a lo m á s 
satisfactoriamente posible en c o m p a ñ í a de los 
áe-votos; estos cumpl ie ron como buenos, pues 
obedeciendo ó r d e n e s superiores, de i g o fieles 
inscri tos en el registro de la santa, solo acudie-
ron ¡34 infieles]; es decir, casi tantos como pa-
negiristas contaba ese santón aguilón. A l l á para 
Septiembre cuando se celebran las fiestas m a y o -
res de la Santa, veremos 'quien a lumbra y para 
entonces cuento con los leales. ¡ ¡ H a s t a las otras!! 
— D . R . M . Mosquerue la .—Hago mias sus 
atentas observaciones y celebro el buen acuerdo 
de dar por te rminado el incidente. Recibida la 
le t ra . Gracias por lo d e m á s . 
ANUNCIOS. 
Por K. F o l l í n y S i m ó n D u p l a y ; t r a d u c i d o a l caste-
l l a n o por los Doctores D. J o s é L ó p e z D í e z , D . M . Sa la -
zar y A l e g r e t y D. Francisco S a n t a n a y V i l l a n u e v a . — 
obra c o m p í e t a . — N u e v a e d i c i ó n en p u b l i c a c i ó n . — A g o -
tado hace t i e m p o este i m p o r t a n t e T r a t a d o , no se c re -
y ó o p o r t u n o poner en prensa u n a nueva e d i c i ó n hasta 
que estuviese comple t amen te p u b l i c a d a l a obra ; y 
n o y , que fe l i zmente á sal ido l a ú l t i m a p a r t e , c o m e n -
zamos la segunda ó nueva e d i c i ó n , que c o n s t a r á de 
siete tomos , i l u s t r ados con 1199 figuras in te rca ladas 
en el t e x t o , y que se p u b l i c a r á por en t regas semana-
les a l prec io de u n a peseta. 
Se h a n r epa r t i do las ent regas 29 á 32. 
Se ha l la de ven ta en la L i b r e r í a e d i t o r i a l de d o n 
O. B a i l l y - B a i l l i é r e , plaza de San ta A n a , m í m . 10, M a -
d r i d , y en las p r inc ipa l e s l i b r e r í a s de l Re ino y U l -
t r a m a r . 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
Capsulas de Eucalipto! del Dr. Aliño. 
l í l M í i a e a U p í o l es el g r a n b a l s á m i c o porque se e l i -
m i n a todo por e l » p á r a t e r e s p i r a t o r i o . 
Ks supe r io r á la Brea y á todos sus preparados . 
V é a s e c ó m o h a b l a n de e'l las au to r idades m é d i c a s . 
Ce r t i l i cado d e l D r . O a m p á , C a t e d r á t i c o y Decano 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a : 
« H a b i e n d o t e n i d o o c a s i ó n de usar repet idas veces 
en e l t r a t a m i e n t o de los ca ta r ros b r o n q u i a l e s , las c á p -
sulas áQ l E u c a l i p t o l , he conseguido cons tan temen te 
ventajosas modi f icac iones y hasta l a c u r a c i ó n c o m -
pleta , a u n eu los casos rebeldes á o t ros t r a t a m i e n t o s . 
Por estos resul tados de m i o b s e r v a c i ó n ^ j u z g o que l a 
c i t ada subs tanc ia puede admi t i r s e d e f i n i t i v a m e n t e 
como uno de los m á s es t imables de nues t ra t e r a p é u -
t ica y u n nuevo y val ioso medio de c o m b a t i r l a s afec-
ciones ca ta r ra les . 
V a l e n c i a 8 do i í n e r o de 1880. 
DR. F . DE P. CAMPA.» 
En ¡a m i s m o sen t ido ce r t i f i can los Dres . M a g r a n e r , 
G i m e n o , M o l i n e r , Candela , Fer rer , C a n t ó , G u z m a n , 
A g u i l a r , B a t l l e s , etc. 
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